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KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL SPLDV BERORIENTASI 
PISA DENGAN KONTEN CHANGE AND RELIATIONSHIP PADA KELAS 
VIII 
Penelitian ini bertujuan untuk, 1)menguji perbedaan kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita PISA dengan konten Change and Relationship berdasarkan 
gender; 2)mendeskripsikan kesalahan Newman. Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 
Sambi dengan mengambil dua kelas sebagai sampel. Jenis penelitian ini yang 
digunakan adalah Mixed Method Research. Teknik pengambilan data terdiri atas tes, 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik dalam melakukan uji keabsahan data. Teknik analisis data 
kualitatif menggunakan tahapan uji normalitas, homogenitas, dan Independent Sample 
T-test. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan tahapan pengumpulan, reduksi, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 
tidak ada perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita PISA yang 
signifikan ditinjau dari gender. Rata-rata kesalahan banyak dilakukan oleh  siswa 
yang berkemampuan sedang dan rendah. 
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ERRORS IN COMPLETING MATHEMATICAL ORIENTED SPLDV 
PROBLEMS WITH CONTENT CHANGE AND RELATIONSHIP IN CLASS VIII 
This study aims to, 1)examine the differences in students' ability to solve PISA story 
problems with Change and Relationship content by gender; 2)describe Newman's 
errors. The study was conducted at SMPN 1 Sambi by taking two classes as samples. 
The type of this research used is Mixed Method Research. The data collection 
technique consists of tests, interview and documentation. This study uses source 
triangulation techniques and technical triangulation in testing the validity of the data. 
Qualitative data analysis techniques using the stages of normality, homogeneity, and 
Independent Sample T-test. Quantitative data analysis techniques use the stages of 
collecting, reducing, presenting data and drawing conclusions/ verification. The 
results showed that there were no differences in students' ability to solve PISA story 
problems that were significant in terms of gender. The average error is mostly done 
by students who are of moderate and low ability. 
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